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Lebih baik jadi Orang Penting, tapi lebih penting 
jadi Orang Baik. 
 
 
"Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi dirinya, 
Maka Allah mudahkan dia dalam memahami agamanya". 
( Bukhari dan Muslim ) 
 
 
" Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan 
menjadikan jalan keluar, dan memberinya rizki dari jalan yang 
tidak disangka-sangka". 
" Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan 
menjadikan baginya jalan keluar". 
" Barangsiapa yang bertaqwa kepada Allah, maka Allah akan 
menghapuskan dosa-dosanya dan memberikan pahala yang 
berlipat ganda". 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan bending, 
kekuatan tarik dan kekuatan impack dari material komposit serat kapuk 
randu (cieba pentandra) yang disusun secara acak dengan perbandingan 
fraksi berat serat 10%, 20% dan 30% dengan matrik polyester.  
Bahan yang dipakai dalam penelitian ini adalah serat kapuk randu 
(cieba pentandra) dengan bahan pengikat (matrik) polyester. Proses 
pembuatan spesimen menggunakan pressmold. Jenis matrik yang 
digunakan adalah polyester BQTN 157, 1% hardener. Cetakan spesimen 
menggunakan kaca. Standart acuan untuk pembuatan dan pengujian 
spesimen yang digunakan yaitu ASTM D 256 untuk pengujian impact dan 
ASTM D 638-03 type I untuk pengujian tarik, serta 
untuk pengujian bending ASTM D 790 type AMU-5-DE. 
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa perbandingan Fraksi 
volume sangat berpengaruh terhadap kekuatan tarik, impak dan bending.. 
Spesimen dengan Fraksi volume serat yang semakin banyak maka 
kekuatan dan keuletan material akan semakin besar pula. Dari hasil 
penelitian didapatkan hasil harga kekuatan tarik untuk fraksi volume serat 
10% yaitu sebesar 3,62 MPa, fraksi volume serat 20% sebesar 4,86 MPa, 
fraksi volume serat 30% sebesar 6,38 MPa. Pada pengujian impak 
didapatkan harga kekuatan impak untuk  fraksi volume serat 10% yaitu 
sebesar 0,0037 J/mm2, fraksi volume serat 20% sebesar 0,0043 J/mm2, 
fraksi volume serat 30% sebesar 0,0069 J/mm2. Pada pengujian bending 
didapatkan harga bending untuk fraksi volume serat 10% yaitu sebesar 
8,65 Mpa, fraksi volume serat 20% sebesar 11,06 Mpa, fraksi volume 
serat 30% sebesar 12,16 Mpa. 
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A   = Luas Penampang (mm2)  
b  =  Lebar (mm)  
d  = Tebal (mm)  
D  = Diameter (mm)  
EH = Modulus Elastisitas Bending (GPa)  
L   = Panjang Span (mm)  
lo  = Panjang Mula-Mula (mm)  
lc   = Panjang Kritis (mm)  
mf  = Massa Serat (g)  
mm   = Massa Matrik (g)  
P  = Beban (N)  
S  = Tegangan Bending (MPa)  
vc  = Volume Komposit (cm3)  
Vf  = Fraksi Volume Serat (%)  
vf  = Volume Serat (cm3)  
vm  = Volume Matrik (cm3)  
ρf  = Berat Jenis Serat (g/cm3)  
Δl  = Pertambahan Panjang (mm)  
σ  = Tegangan Tarik (MPa)  
ε  = Regangan Tarik (%)  





Lampiran 1. Gambar grafik tegangan-regangan hasil uji tarik komposit  
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